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UVODNE MISLI
Letošnji Rejevi dnevi, namenjeni zdravstvenim vzgojiteljem,
so posvečeni dojki oz. vzgoji Žena za samopregledovanje
dojk. Ugotovljeno je namreč, da večino tumorjev dojk odkrije
najprej Žena sama. Seminar je torej namenjen vsem tistim
zdravnikom, ki dojke pregledujejo, le to pot s poudarkom -
naučiti Ženo samopregledovanja. Seminar bo seveda
obravnaval vse o dojki - sodobni detekciji, diagnostiki in
terapiji z rahabilitacijo' Želimo pa, da zdravnik pregledovalec
posveti tudi nekaj časa edukaciji svoje pacientke.
To pot torej Želimo, da pregled ne bo samo klinični pregled,
ampak obenem tudi zdravstvena vzgoja pregledane. Zalo
smo poimenovali te preglede edukativne preglede dojk.
Naloga zdravnika je torej zahtevnejša, saj pričakujemo, da bo
zdravnik in učitelj obenem. Menimo, da to ni nič posebnega in
da z malo dobre volje zmore to vsak zdravnik. le misliti mora,
da je tudi vzgojitelj. Verjetno bi bilo prav, da smo vedno v tej
dvojni vlogi pri svojem poklicu, posebej pa je iz ĺzkušenj
pomembno to pri pregledovanju dojk.
Želeli smo vam pripraviti najboljš e, zato upam, da boste
zadovoljni in da bo seminar obrodil Žlahtne sadove' Hvala
vam, ker ste se odločili za obisk seminarja.
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